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Núm. 123. Lunes 12 de Abril de 1880. Un real número. 
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( 8 > f i e m t 
DE U P B O V n DE LEON 
ADVEítTENCIA OFICIAL 
L u e g o que los Srcs. Alcaldes y Secretarios r e c i -
ban los n ú m e r o s del BOLETÍN que correspondan a l 
d i s t r i t o , d i s p o n d r á n que se fije un ejemplar en el s i -
t i o de costumbre donde p e r m a n e c e r á hasta e l recibo 
del n ú m e r o s iguiente . 
Los Scfiretnrios cu ic ía rán do conservar los BOLR-
TIRBS coleccionados ordenadamente para su encua-
dornacion que d e b e r á verificarse cada a ñ o . 
SE PUDUCA LOS LÜNES, MIÉHCOLES Y VIÉRNES 
Se suscribe en l a i r ap ren t a de Rafael Garzo é Hi jos , P legar ia , 14, 
(Puesto de los Huevos) á 30 rs . e l tr imestre y 50 e l semestre, pagados 
a l sol ici tar la suscricion. 
N ú m e r o s sueltos u n real .—Los de a ñ o s anteriores á dos reales. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades,eseeptolas 
que sean á instancia de parte no pobre, se i n s e r t a r á n 
of icialmente; asimismo cualquier anuncio concer-
niente a l servicio nacional, que dimane de las mis -
mas; los do i n t e r é s par t icu la r p rev io e l pago de i/r¡ 
real, por cada l í n e a de i n s e r c i ó n . 
P A R T E O F I C I A L 
P í E S I D E N C U S E L C O S S E I O C E MINISTROS 
SS. M U . el Rey D . Alfonso y la 
Reina Dofla María Cristina (Q. D. G.) 
continúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
De igual beneficio disfrutan Su Al-
teza Real la Serma Sra. Princesa 
de Astúrias, y las Sermas. Señoras 
Infantas Dofia Maria de la Paz y Do-
fia Malla Eulalia. 
ftOBlBltKO DE PROTMCIA 
Circular .—Núm. 100. 
A fin de evitar que algunos 
titulados corredores de sustitu-
tos de quintos abusen de la bue-
na fé de estos en muchos casos, 
y exploten su credulidad ó igno-
rancia, con (lelriíiiento de los 
intereses de los mismos, y usen 
con perjuicio do un servicio tan 
preferente corno es el de Reem-
plazo del Ejército, he acordado 
encarecer á todos los interesa-
dos en la quinta, y á cuantos 
tienen que intervenir en la mis-
ma, denuncien á mi autoridad á 
todos los agentes de esta clase 
que, dedicándose á reclutar sus-
titutos, usen de malas artes ó 
bagan proposiciones que envuel-
van algún fraude ó engaño, para 
que sometiéndolos al Tribunal 
correspondiente, pueda impo-
nérseles el condigno castigo, co-
mo autores de verdaderas fallas, 
debiendo asimismo prevenir que, 
con arreglo á lo dispuesto por 
Real órden de 9 de Julio de 
1878, queda prohibido en abso-
luto que tales corredores ó agen-
tes se dediquen á reclutar susti-
tutos de los mozos á quienes por 
suerte toque servir en Ultramar, 
cuya sustitución pueden hacer 
los interesados en la forma que 
previene la Regla 5.', art. 179 
de la vigente ley de Reemplazos. 
León 7 de Abril de 1880. 
El Gobernador, 
M I N A S . 
Por decreto de esta fecha he admi-
tido la ronunda que ha presetitado 
D. Saliistiano Piuto, como apodera-
do de D. Antonio Martinea, regis-
trador de la mina de cuarzo aurífero 
nombrada L a A f r i c a n a , sita en ter-
reno común de Castropodame, Ayun-
tamiento del mismo nombre, decla-
rando franco y registrable al terreno 
que comprende. 
Lo que be dispuesosto inserte en 
este periódico oficial para conoci-
miento del público. 
León 8 de Abril de 1880, 
EL Gobernador,' 
A n t o n i o de A l e d l n a . 
I ) . ANTONIO DE M U S A Y CANALS» 
J E F E S U P E R I O R H O N O R A R I O D E A D -
M I N I S T R A C I O N C I V I L , E F E C T I V O D E 
P R I M E R A C L A S E , C O M E N D A D O R D E 
L A R E A L Ó R D E N D E I S A B E L L A C A -
T Ó L I C A , I N D I V I D U O C O R R E S P O N D I E N -
T E D E L A S R E A L E S A C A D E M I A S D E 
L A H I S T O R I A Y D E B E L L A S A R T E S 
Y G O B E R N A D O R D E E S T A P R O V I N C I A ' 
Hago saber: Que por D. Anselmo 
Bozanilla Sánchez, vecino de Santan-
der, retidente en el mismo, se ha 
presentado en la Sección de Fomento 
de este Gobierno de provincia en el 
dia de hoy del mes de la fecha, á las 
nueve de su mañana, una solicitud 
de registro pidiendo 12 pertenencias 
de la mina de cobre y otros llamada 
L a Vega, sita en término común del 
pueblo de Mora, Ayuntamiento de Los 
Barrios de Luna, al sitio de Aguas ca-
lientes, y linda al Sur carretero que 
de Mora baja á la Magdalena y el rio 
Luna, al Norte la burea pequeúa, al 
Esta el cerro de la barca y el Abeseo, 
y al O. dicha carretera anterior, el 
rio Luua y las Huertonas; hace la de-
signación de las citadas 12 pertenen-
cias en la forma siguiente: se tendrá 
por punto de partida un mojón y una 
pequeño labor distante unos 10 me-
tros al N . E . del camino de Mora á la 
Magdalena según la designación que 
ee verificó: desde él se medirán al S. 
E . 300 metros, al N . O. 100, al N . 
E . 2 9 0 y > l S . ' O . otros 100. 
T habiendo hecho constar usté 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, ha admi. 
tido definitivamente por decreto de 
este dia la presente solicitud, sin per-
juicio de tereero; lo que se anuncia 
por medio del presente para que en el 
término de sesenta días contados des-
de la fecha de este edicto puedan 
presentar en este Gobierno sus oposi-
ciones los que se consideraren con de-
recho al todo ó parta del terreno so-
licitado, según previene e! art. 24 de 
la ley de minería vigente. 
León 22 de Marzo de 1880. 
A n t o n i o d e N l c d i n a . 
ESTADISTICA SANITARIA 
Circu lar .—Níun . 101. 
De conformidad ¿ lo proveni-
do en la disposición o." de la ór-
den circular de la Dirección ge-
neral de Beneficencia y Sanidad 
de 28 de Junio del año últ imo, 
á continuación se inserta el es-
tado demostrativo de las defun-
ciones y nacimientos ocurridos 
en esta provincia durante el mes 
de Marzo próximo pasado. 
León 9 de Abril de 1880. 
E l Gobernador, 
A m o n i o d e M e d i n a . 
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DlPUTACl(j$ PBOyiXClAL DE LE0\ 
• - . f v '. : : 
Repartimiento de 527,528pesetas 39 (téntimos que esta DipuUcion aeordó 
enserian de hoy g i r a r e i r t f e t y ^ y M ñ t a i u i e n t o s de la provincia p a r a 
eubrir el dejicit que resulta en su presupuesto, confiarme a l a r t . 81 
de la ley provincia l y en armonía con la SBÍÍ 3 . \ regla 2.* del a r -
ticulo 138 de la ley municipal y S e a l árden de;S3 de Mayo dt 1871 




Alija los Molones. 
Almanza. . 












Berlanga . . , 
Boca de Huérgano 
Boüar. . . . 
Borrenes. . . 
Barón. . . . 
Bustillo F¿ramo, 
Cabañas fiaras. 
Cabreros del Rio 
Cabrillanes. . 
Cacabelos.. . 




Campo la Lomba 
Canalejas.. , 
Candín. . . 
Cármenes. . . 
Carracedelo. . 
Castrotierra. . 
Carrizo. . . 
Castifalé. . . 










Cebunico. . . 
Cebrones del Rio 
Cimanes del Tejai 
Cimanes de Vega 
Cistierna. . . 
Chozas de Abajo, 
Congosto. . . 
Gorullón. . . 
Corvillos Oteros. 
Cubillos, . . 
Cuadros. . . 
Cubillos do Rueda 
Cubillas los Oteros 
Destriana. . . 
Eneinedo. . . 
E l Burgo. . . 
Escobar. . . 
Fabero.. . . 
Folgoso. . . 
Fresnedo. . . 
Fresno de la Vegi 
Fuentes Carbajal 
Qalleguillos. . 
tJIPORTJI DE LO QUB PAGAN AI, TESORO' 
POE CONTBIDIICIOH. 
T E M K I T O U A X , 










































































4 884 . 
8 176 . 
16 885 . 
6.930 . 
18.098 » 
11 490 . 
6.557 . 
16 335 > 






5 421 • 
7 506'64 
4 257 » 
10 546 . 
21.343 . 
3 310 » 
8.357 . 
10 754'09 
5 619 » 
5 248 » 
14.100 . 
9 523 . 
10.172 » 
7.564 . 
4 302 . 
5 415 > 
6 361 » 







9 673 . 
7.353 . 
12.053 . 
6 289 . 































la folnta parto. 
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T o l a ! 




















































































2 440 • 
1 387 » 
5 585 > 
2.382 • 
2 242 » 
924 » 
1 173 » 
3 824 » 





4 022 » 
905 » 
1 494 • 
2 043 » 
987 » 
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Gordaliza del Fino 
Gradefes. . 
Grajal de Campos 
Gaseados Oteros. 











L a Uajúa . . . 
La Robla. . . 
L a Vega Almanza 
León. . . . .-
Las Omaüag. . . 
L a Vecilla. . . 
Lillo.. . . . . 
Llamas la Rivera. 
Los Barrios Lana 
Los Barrios Salas. 
Lucillo. . . . 
Magaz.. . . 
Mansilla las Huías 
Mansilla Mayor. . 
Maraña. . . . 
Matadeon. . . . 
Matallana.. . . 
Matanza. . . . 
Molinaseca. . . 
Murías de Paredes 
Noceda. . . . 
Oencia.. , . . 
Onzonilla.. . . 
Oseja de Sajambre 
Otero de Escarpizo 
Pajares los Oteros. 
Palacios del S i l . . 
Palacios la Vald." 
Páramo dal S i l . . 
Paradaseca. . . 
Peraazanes. . . 
Pob." Pelayo G.* 
Pola ie Gordon. . 
Ponferrada. . . 
Pórtela. . . . 
Posada de Valdeon 
Pozuelo del Pir." 
Pradorrey.. . . 








Sabanal del Gam.0 
ReguerasA. Abajo 
Renedo. . . . 
Reyero 
Riaño 
Riego de la Vega. 
RieJJo 
Rioseco de Tapia, 
Rodiezmo.. . . 
Roperuelos. . . 
Sancedo.. . . 
Sariegos. . 
Sahelices del Rio, 
Sahagun. . . . 
Salamon. . . 
S.Andrés liaban.' 
S. Adrián Valle., 
Sta.ColombaCur.' 
St.'ColombaSom' 
Sta. Cristina Val.' 
S. Cristóbal Pol 
St.* María Páramo 
Sta. Maria Ordas. 
Sta. Elena Jamúz 
Sta. Marina Rey 
Santas Martas. 













































































































6 697 » 
84 586 • 









14 570 » 
3.705 • 
15.478 •« 
5 252 » 
13.157 • 
11.657 • 
15 128 • 
12 822 • 
7.960 • 
14.H6. » 
4 618 . . . 











4 446 » 
S.187 • 
15 765 . 
4 604 » 
5.081 • 
12 530 . 
10 325 » 
11.779 » 











11 271 . 
4.718 • 
5.189 . 






























































































































































































































































































Santiago Millas. . 
Sta. María ladsla 
S.Pedro Bórdanos 
S. Esteban Vald.' 
S. Justo la Vega. 
Santovenia Vald * 
S igüeya . . . 
Soto y Amio . . 
Soto de la Vega 
Toral Guzmanes 
Toreno. . . 
Turc ia . . . . 
Trabadelo.. . 







Valderas. . . 
Valderrey.. . . 
Val de S. Lorenzo 




Valencia D. Juan. 
YalverJa Enrique 
Vallemora. . 






Vaga de Valcarce 




Víllazala. . . 




Villacé. . . 
V/ÍIadangos. . 
Villademor Vega 





Villamol. . . 
Vülamontán. . 
Vitlaaelán.. . 





Villarejo. . . 
Villares. . . 
Villasabariego. 




Vülabraz. . . 
Urdíales Páramo 
Zotes. . . : 
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1.179-20 






































































10 927 70 
6,458 • 









































































León y Abril 4 de 1880.—El Presidenta de la Diputación, Balbino Canseco. 
-Diputado Secretario, José Rodríguez Vázquez. 
% i 
OFICINAS DE HACIENDA ; 
IDMISIStBiCION ICONÍIIICA 
D B L A P R O V I N C I A DB L B O H 
Negociado de Contribaejóiíeí. 
B I S r . Delegoao d » l B»ncb:de E s -
p a l i a es esta p r o T j u c i a en uso de sus 
• i r i h u c i o n e s j pievia p r o p ó e s í a ¿ é l 
l ecaudador de los pueblas de Carroce-
ra, Cimanes y Bioseco .de.Tapia, ha 
tenido á b i e n n o m b r a r auxfl iar'de los 
m i s m o s s i n sueldo a l g u n o & D. S a -
l u s t i a n o Diez Feinandez, T e c i n o de 
Senllera, con el fin de que l é r e e m p l a -
c e e n sus enfermedades y a u x i l i e en 
aus trabajos . 
L o que lie dispuesto se a n u n c i e en 
el BOLETIK onciAL de la p r o v i n c i a , 
. para conocimiento de las autoridades 
y contr ibuyentes de la misma. 
León 7 de Abril d& 1880.—El Jefe 
económico, Federico Saavédra. 
E l S r . Delegado del Banco de E s -
paSa en esta pro-vincia, en neo desús 
facultades y por defunción del recau-
dador de la 7.* zona de los pueblos de 
Candín, Valle de Finolledo, Peranza-
nes 7 Cubillos, D. Antonio Valls, ha 
tenido por conveniente nombrar para 
los tres primeros i D. Antonio López 
Campelo, y para el restante i D . C e l -
so López Carbajal que lo es del de 
Ponfcrrnda. 
Lo que he dispuesto se anuncie en 
el BOIEIIN CHCIÍL de la provincia, 
para conocimiento de las autoridades 
y contribuyentes de la misma. 
León 7 de Abril de 1880.—El Jefe 
económico, Federico Saavédra. 
Vacante de Estancos. 
Se hallan vacantes los estancos de 
los pueblos de 
Caboaües de Abajo agreg-ado á la 
Subalterna de Eioscuro. 
Eedipollos ídem á la de Bofiar. 
Alviies idem á la de.Sahagun. 
He dispuesto se anuncie su provi-
sión, que tendrá lugar pajados 15 
dias contados desde el en que se pu-
blique este anuncio eu el BOLETÍN OFI-
o m , en cuyo tármino podr&n los as-
pirantes presentar sus instancias de-
bidamente documentadas, advertidos 
que serán preferidos los quo justifi-
quen ser licenciados del Ejército ó 
viudas ó huérfanos de los que hayan 
fallecido eu canipuüa. 
León 7 de Abril de 1880.—Federi-
co Saavédra. 
L a Delegacian del Sanco de 
paita con feclm 8 del actitaí dice 
á esta A d m i n i s t r a c i ó n económica 
lo siguiente: 
A consecuencia de la defunción del 
Recaudador de la Zona 8," del parti-
do de esta Capital, D. Matías Guaita, 
' encargado de'ío¿ pueblos de Chotas, 
'SuitoTeaia'. Valverde j ; V i í l ^ a n ( j 0 ¿ , ' 
he tenido á b ien nominar, i n t é r i s a -
.mente para t u reemplazo en:confor-. 
¡ m i d a d con lo dÍ8puesto:en Jas. ina-: 
' tr i icciones generales de-recaudacibn 
formuladas 'por el Banco' al 'auxi-' 
;liar de está Delegación t». CajÓBoa-l 
da Sandoyal,—Lo que comunico i 
V . 3 . en Cumpl imiento da lo que me 
e s t i p i even ido y con.el fin de q ú e se 
s i r v a ordenaKu i n s e r c i ó n en el B ó -
LIIIN O F i c u t de l a p r o v i n c i a , p a r a cb-
¿ o c i m i e n t i i de la s autoridades y con-
t r i b u y e n t e s de l a m i s m a . ' 
l o gue se j m i i i c a por medio del 
B o m m m a n de la provincia d los 
propios Unes. 
León 10 de A t r i l de 1880.—SI 
Jefe econémieo, Federico Saavédra 
P o r í p i :Ayuntamieniós que á c o n -
tinuacfóñ se e x p r m ñ ae anuncia ha-
> liarse j terminada ja i rectificación ,del 
ámillapapiiento qua; ha-da^serv'ir.de 
. base pári é l repartimitinto de la c d n -
tribucjmi territorial del afio eednimi-
co 'de Í880.Í8I,' y .¿ipu^to ai piblico 
^en' las;Secretai lBS,dé. lo» mismosV por 
término ide ocho •¡dias. ¡para' que los 
' que se í sreán iágráviados "hágán". las 
reclaciraerqué vean convénirlés..'. 
• Cebanicó'. ;' . . 
AYDSTABIENTOS 
Alca ld ía constitucional 
de V a l de S a n Lorenzo. 
Habiendo espirado en 3 de Enero 
último el plazo seüalado en el BOLETÍN 
oncui del día 3 de Diciembre del año 
último, núm. 67, para que los aspi-
rantes á la plaza de Médico-Cirujano 
para la asistencia facultativa de po-
bres de este Ayuntamiento, presenta-
rán sus solicitudes, sin que hasta d i -
cha fecha ni el tiempo trascurrido se 
haya presentado ninguna solicitud, 
el Ayuntamiento en su vista, acordó 
en sesión de cuatro del actual se co-
municará í V . S . volviendo anunciar 
la vacsnta de dicha plaza por término 
de l5dias , para que los aspirantes 
puedan presentar sus solicitudes do-
cumentadas en esta Alcaldía. 
Val de San Lorenzo 7 de Abril de 
1880.—ElAlcalde.Pedro déla Puente 
Alca ld ía constitucional 
de Campazas. 
E l Ayuntamiento y Junta munici-
pal que tengo el honor de presidir en 
sesión celebrada el dia 29 de Marzo 
últ imo, entre otras cosas, acordó 
anunciar vacante la plaza do Benefi-
cencia de este municipio, la cual ha-
brá de proveerse precisamente en un 
Licenciado en Medicina y Cirtijía, en 
conformidad á lo estatuido en el ar 
ticulo S." del Reglamento de 24 de 
Octubre de 1874, con la dotación de 
100 pesetas anuales pagados de fon-
dos municipales, por trimestres. 
Los aspirantes presentarán sus so-
licitudes debidamente documentadas 
en la Alcaldía dentro del término de 
30 días, contados desde que tenga lu-
gar el anuncio en el BoLBnN OFICIAL 
de la proviucia, debiendo advertirse 
que no será recibida ninguna que no 
"séa de facultativo de ia clase que que-
da dicha. 
Campazas 6 de Abril de 1860.—El 
Alcalde, Mateo Valdueza. 
Debiendo ocuparse las Jautas peri-
ciales de ios Ayuntamientos que á 
continuación se expresan , en la recti-
ficacion'del amillarámiento que'h'a de 
servir de base paca la .derrama de Ja 
contribución del año económico de 
1880 á 1881, se hace preciso qué los 
contribuyentes por este concepto pre-
senten en las réspectivás Secretarias, 
relaciones juradas de cualquiera alte-
ración que hayan tenido en su rique-
za en él término de 15 días: pues pa-
sados sin que lo verifiquen les parará 
todo perjuicio. 
Caatrocontrigo. 
L a Pola de Cordón. 
TOADOS 
D. Remigio Navarro. Juez de'prima-
ra instancia del partido de L a B a -
lieza. 
Hago saber: qué en la causa cr i -
minal que en este Juzgado se instru-
ye sobre desaparición de una yegua, 
de treinta meses, de seis cuartas y 
media de alzada, pelo casta&o oscuro, 
con una estrella blanca en la cabeza, 
de oreja un poco caida, con una L 
hecha á tigjra en él cuello al lado iz-
quierdo por bajo de la crin, cola un 
poco despuntada, que está preñada, 
de la propiedad de Leonardo' de Blas 
Chana,' vecino de esta villa, el dia 
veintiuno de Febrero próximo.pasa-
do; eeha acordado proceder á la busca 
por el presenta, X se ruega á las au-
toridades civiles y militares y agen-
tes de la policía judicial, procedan á 
ella y á 1» detención y conducción.á 
este Tribunal de la persona eu cuyo 
poder se halle y no acredite su legal 
! procedencia. 
Dado en L a Baüeza á seis de Abril 
de mil ochocientos ochenta.—Remi-
gio Navarro.—Por su mandado, U i -
guei Cadómiga-
de ¡15 :dias:á contar desde la publicit-
cipn.'dá. este adieto en e ^ B o ú i m ort-
CUL,''pasados ¡loa cuales se proveerá. 
. San.Pedro da Berciános 5 de Abril 
dt 1880.-rAgnstin Tejedor. ' • 
y-^pái'OFiciALBS;^;;, 
Don José; Hbdá,í;y Alvaréar Gapítáa 
: . gradaaiio, Teniente Fiscal del. B a -
: tallón Eeserva de León, número 7. 
' ' Habiéndo'se'ausentádo de ésta P l a -
za el soldado de is primera compafiia 
dé diclío Batallón, Francisco Garcia 
Pérez, á quien estoy sumariando por 
•1 delito de no haberse presentado á 
la'revista anual inandada pasar en el 
mes dé Octubre y Diciembre del afio 
próximo pasado según previene el ar-
ticulo 230 del Reglamento de reserva» 
Usando de las faoultades que én 
estos casos conceden las Reales orde-
nanzas á los Oficiales del Ejército., 
porel presente cito, llamo y1 emplazo-
por primer edicto al expresado solda -
do señalándole la guardia de preven-
ción del Cuartel de la Fábrica en esta, 
capital, donde deberá presentarse den-
tro del término, de treinta días á con-
tar desde la publicación del presente-
edicto, 4 dar sus descargos, y en 
caso de no presentarse en el plazo se-
ñalado s» seguirá la causa y se sen-
tenciará en rebeldía. 
León 6 de Abril de I 8 8 0 . - J o s é 
Roda. 
C A S T I L L A L A V I E J A . 
Jutgado municipal 
de San Pedro de Bercianos. 
Se hallan vacantes las plazas de 
Secretario y suplente de este Juzgado 
municipal, por no 'estar provistas se-
g ú n las prescripciones legales, las 
ciiales se, han de>p.r6véér conforme á 
lo dispuesto en la l ey provisional, del 
poder judiclarj-reglamento dé 10 'de 
Abril de 1871 ,y ; aén t ro dél término 
Comandancia general subinspec-
cion de Ingenieros. 
Debiendo proveerse tres vacantes 
de Maestro de obras militares de 3.* 
clase, se anuncia para conocimiento 
de todos los que deseen optar á ellas, 
verificándose el exátnen teórico en la 
ciudad de Guadalajara el dia l . 'de 
Julio de 1880. 
E l programa y demás detalles son 
loa pubKcadoe en ta (¡faceta de 16 de 
Setiembre de ¡875 y asimismo se fa -
cilitarán en la Secretaría de esta Co • 
mandancia general subinspeccion en 
Valladolid, calle de Milicias número 
1, todos los dias no feriados de diez 
de la mañana á dos de la tarde. 
Valladolid 4 de Abril de 1880 — 
E l Comandante Secretario, Alejandro 
Rojí, 
| ANUNCIOS 
,. Se vende un Molino con tres pie-
drásVá.las dosJeguas de ésta.capital. 
]el q^u'e quiera tratar puede' verse con-
au dueña, callé de la Concepción, nú. 
mero 10.. , . ' : , V 
' Imprenta de Gano é hijos.1 
